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ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΟΘΩΝ 
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΦΙΛΑΡΧΑΙΩΝ 
Η ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ 
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΕΩΝ 
Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΣΥΡΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΝΙΔΗΣ 
DUC D Ε LUYNES 
ΔΗ Μ ΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΡΝΑΔΑΚΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΣΑΚΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗΣ 
ΣΙΜΩΝ Γ. ΣΙΝΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ X ΠΕΤΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡ. ΣΟΥΤΣΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ 
ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 
ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
Η I LARION ROUX
ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΚΑΙ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΕ 
HEINRICH SCHLIEMANN 
ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΒΑΛΛΙΕΡΗΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΖΩΓΡΑφΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΦΑΙΣΤΙΔΗΣ 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑΝ ΝΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ 
ΣΟΛΩΝ ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ I ΠΡΩΙΟΣ 
ΟΘΩΝ A. ΚΟΝΤ ΟΣΤ ΑΥΛΟΣ 
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΙΦΗΣ 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΣI ΒA NOΠΟΥΛΟΣ 
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 
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